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ABSTRACT
ABSTRAK 
Kata kunci   : Kata Penghubung, Karangan Deskripsi.  
Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Menggunakan Kata Penghubung dalam Karangan Deskripsi Siswa Kelas V SD Negeri 12
Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan siswa menggunakan kata penghubung
dalam karangan deskripsi kelas V SD Negeri 12 Banda Aceh? Penelitian ini bertujuan mengetahui kemampuan siswa menggunakan
kata penghubung dalam karangan deskripsi kelas V SD Negeri 12 Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa
kelas V SD Negeri 12 Banda Aceh yang berjumlah 48 siswa, yang terdiri atas 2 kelas dengan rincian kelas Va sebanyak 24 siswa
dan kelas Vb sebanyak 22 siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas Vb yang berjumlah 22 siswa terdiri atas 13
laki-laki dan 9 perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes dan pengolahan data menggunakan teknik statistik
sederhana dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean). Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa kelas V SD
Negeri 12 Banda Aceh menyelesaikan tugas menggunakan kata penghubung dalam karangan deskripsi adalah 69. Berdasarkan
kategori nilai yang menjadi acuan penelitian ini, nilai rata-rata 69 berada pada kategori lebih dari cukup. Dengan demikian,
kemampuan rata-rata siswa kelas V SD Negeri 12 Banda Aceh tahun ajaran 2013/2014 menyelesaikan tugas menggunakan kata
penghubung dalam karangan deskripsi berdasarkan hasil penelitian tergolong lebih dari cukup. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa siswa yang mampu menggunakan kata penghubung dalam karangan deskripsi sebanyak 14 siswa dengan persentase
sebanyak 63,63% dan siswa yang tidak mampu menggunakan kata penghubung sebanyak 8 siswa dengan persentase yaitu 36,36%.
Disarankan penelitian yang berhubungan dengan kemampuan siswa menggunakan kata penghubung dalam karangan deskripsi pada
jenjang sekolah dasar dapat dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga dapat terungkap hal-hal yang belum terungkap melalui penelitian
ini, umpamanya penggunaan bahasa dan ejaan dalam menulis.  
    
 
  
